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Kuntayhtymien talousarviot 1995 Samkommunernas budgeter 1995
Kuntayhtymien talousarviot 1995- julkaisun tie­
tosisältö perustuu kunnallisen laskentatoimen uu­
distamistoimikunnan talousarviosuositukseen1. Ti­
lasto on laadittu kuntayhtymien ilmoittamien tie­
tojen perusteella. Ahvenanmaan kuntayhtymien 
tiedot on saatu Ahvenanmaan maakuntahalli­
tukselta.
Kuntayhtymien talousarviotilasto 1995 on ver­
tailukelpoinen vuosien 1993 ja 1994 tilastoihin, 
mutta poikkeaa sekä tietosisällöltään että laadin­
taperusteiltaan aikaisemmista tilastoista.
Kuntayhtymiin on luettu varsinaisten kuntayh­
tymien lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyöval­
tuuskunta. Tilastossa on mukana 262 tilastoyksik­
köä, joista 111 :n pääasiallisena tehtävänä on tervey­
denhuolto, 43:n sosiaalitoimi, 73:n sivistystoimi, 
24:n yhdyskuntapalvelut sekä 11 :n liiketoiminta.
Kuntayhtymien budjetoidut menot ja tulot ovat 
vuonna 1995 yhteensä 26,4 miljardia markkaa. Ter­
veydenhuollon kuntayhtymien osuus on tästä 20,2 
miljardia markkaa eli 76 %, sivistystoimen 13 %, 
sosiaalitoimen 6 %, yhdyskuntapalveluiden 4 % ja 
liiketoiminnan osuus 1 %.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna 
kuntayhtymien kokonaismenojen ja -tulojen arvioi­
daan kasvavan vain 7 miljoonaa markkaa. Investoin­
teihin on varattu määrärahoja 12 % enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin.
Innehâllet i Publikationen Samkommunemas bud­
geter 1995 grundar sig pä den budgetrekommendation 
som givits av Kommissionen för reformering av det 
kommunala räkenskapsväsendet1. Statistiken har 
gjorts upp pä basis av de uppgifter som samkom- 
munema lämnat. Uppgifter om samkommunema pä 
Äland har erhällits av Alands Landskapsstyrelse.
Statistiken över samkommunernas budgeter 
1995 är jämförbar med Statistiken för Iren 1993 
och 1994, men awiker bâde tili innehäll och sta- 
tistikföringsprindper ffan tidigare Statistik.
Utöver de egentliga samkommunema har huvud- 
stadsregionens samarbetsdelegation ocksä räknats 
som samkommun. I Statistiken ingär 262 statistiska 
enheter. Hälsovärd utgör det huvudsakliga versam- 
hetsomrädet för 111 enheter, soaalväsendet för 43, 
bildningsväsendet för 73, samhällstjänster för 24 och 
affarsverksamhet för 11 enheter.
Samkommunemas budgeterade inkomster och 
utgifter uppgâr är 1995 sammanlagt tili 26,4 mil- 
jarder mark. Av detta belopp används 20,2 miljarder 
mark, dvs. 76 procent, av samkommunema för hälso­
värd, 13 procent av bildningsväsendet, 6 procent av 
soaalväsendet, 4 procent av samhällstjänster och 1 
procent av affarsverksamhet.
Jämfört med fjolärets budgeter uppskattas sam­
kommunemas totalinkomster och -utgifter öka med 
bara 7 miljoner mark. Det har reserverats 12 procent 
mera anslag fbr investexingar än föregäende är.
1 Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta. Kuntainliiton 1 Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskaps- 
talousarvio ja kirjanpitosuositukset Suositus nro 30. Helsinki väsendet. Kommunalförbundetsbudgetsamtbokföringsklassifi-
1990. ceringar. Rekommendation nr 30. Helsingfors 1990.
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KUNTAYHTYMIEN TALOUSARVIOT 1995 - SAMKOMMUNERNAS BUDGETER 1995
M11J. mk. Kalkki Terveydenhuolto Sosiaalitoimi
kunta­ Hälsovärd Sosialväsendet
yhtymät
Alla Yhteensä Kansan- Sairaala­ Yhteensä Kasva tus- Erityis­
samkom- Samman- terv.työn kuntayh­ Samman- Ja  perhe­ huollon
muner lagt kuntayht. tymät lagt neuvolat kuntayht.
Samk. SJukhus- Rädglvn.- Samkom-
för folk- samkom- byräer för muner för
hälso- muner uppf.- och speclal-
arbete famlljefr. omsorg
KÄYTTÖTALOUS-DRIFTSHUSHÄLLNING
Käyttömenot-Driftsutglfter 24010,0 18719,0 4231,7 14487,3 1460,6 21,9 1305,7
Käyttötulot-Drlftslnkomster 23689,2 18372,7 4250,3 14122.4 1462,0 21,9 1306,5
INVESTOINNIT-INVESTERINGAR
Investointimenot-Invest.utglfter 1286,9 823,8 130,6 693,2 42,4 0 35,9
Investointitulot-Invest.lnkomster 444,4 233,9 50,3 183,6 21,4 0 18,8
RAHOITUS-FINANSIERING 
+ Käyttötalouden valtlonosuudet- 
Statsandelar för drlftshushällnlng 
- Käyttötalous, netto-
837,3 665,8 3,0 662.8 0,3 0 0
Drtftshushällnlng, netto 320,9 346,3 -18,6 364,9 -1.4 0 -0,8
= Toim intakate - Verksam hetsbldrag 516,4 319,5 21,6 297,9 1.8 0 0,8
- Korkomenot-Ränteutgliter 316,3 211,2 22,6 188.6 1.8 0 1.0
+ Korkotulot-Räntelnkomster 44,7 22,8 2,9 19,9 1,8 0 1,5
- Muut raholtusmenot-Övr. finans.utg. 54,9 9,3 1.6 7,7 8.8 0 8,2
+ Muut raholtustulot-övr. finans.lnk. 19,9 6.9 0,1 6,8 0.1 0 0.1
= Vuoslkate-Arsbidrag 209,8 128,6 0,3 128,3 -6,8 0 -6,8
% nettoinvestolnneista-
i % av nettolnvesterlngar 24,9 21,8 0.4 25,2 -32,4 0 -39,7
+ Ylijäämän tuloutus- 
InkomstiÖring av överskott 
- Alijäämän kattamlnen-
0.4 0 0 0 0 0 0
Täcknlng av underskott 
+ Siirrot rahastolsta-
0,4 0 0 0 0.4 0 0,4
Överförtngar frän fonder 50,5 9.7 0 9,7 0 0 0
- Siirrot rahastoihin-
Överföringar tili fonder 68,3 9,2 0,2 9,0 0 0 0
s  Om araholtus-Egen Hnanslering 191.9 129,1 0,1 129,0 -7,3 0 -7,3
- Investoinnit, netto­
lnvesterlngar. netto
- Lainananto-
842,5 589,9 80,3 509,6 21,0 0 17,2
Utläning 0 0 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset- 
Amortering av utgivna Iän 
+ Talousarviolainojen otto-
10,5 1.5 0,1 1,4 0.1 0 0,1
Upptagande av budgetlän 
- Talousarviolainojen lyhennykset-
197,8 61,6 11,3 50,3 5.9 0 5.0
Amorterlng av budgetlän 
+ Investointien maksuosuudet-
669,1 465,2 34,6 430,6 3,6 0 2,4
Betaln.andelar för lnvesteringar 1111,5 862,8 103,4 759,4 25,9 0 21,7
MENOT YHTEENSÄ-
UTGIFTER SAMMANLAGT 26406,0 20237,6 4421,3 15816,3 1517,7 22,0 1353,7
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KUNTAYHTYMIEN TALOUSARVIOT 1995 - SAMKOMMUNERNAS BUDGETER 1995
M11J. mk. Sosiaalitoimi (jatk.) Sivistystoimi
Soslalväsendet (forts.) Bildnlngsväsendet
Lasten­ Vanhain­ Päihde­ Yhteensä Perus­ Ammatlll. Muut
kodit kodit huollon Samman- koulun koulu­ övriga
Bamhem Älder- kuntayht. lagt yläasteet tuksen
doms- Samk. Högsta- kuntayht.
hem för miss- dler vld Samk. för
brukar- grund- yrkesut-
värd skola blldnlng
k ä y t t ö t a l o u s-d r if t s h u s h Al l n in g
Käyttömenot-Driftsutglfter 13,1 95,2 24,7 2699,0 22,0 2631,0 46,0
Käyttötulot-Driftslnkomster 13,4 95,2 25,0 2647,1 23,0 2599.5 24,6
INVESTOINNIT-INVESTERINGAR
Investointimenot-Invest.utgifter 0 6,1 0,4 312,1 0.4 310,5 1,2
Investoin tl tulot-Invest.lnkomster 0 2.6 0 179,8 0 179,2 0,6
RAHOITUS-FINANSIERING 
+ Käyttötalouden valtionosuudet- 
Statsandelar för driftshushällnlng 
- Käyttötalous, netto-
0 0,3 0 168,1 0 145,1 23,0
Drtftshushällnlng, netto -0,3 0 -0,3 52,0 -0,9 31,5 21,4
= Toim intakate- Verksam hetsbldrag 0,3 0.4 0,3 116,1 0,9 113,6 1.6
- Korkomenot-Ränteutgifter 0,1 0.6 0,1 82,0 1.2 79,9 0,9
+ Korkotulot-Räntelnkomster 0 0,1 0,2 15,0 0,2 14,8 0
- Muut rahoitusmenot-Övr. finans.utg. 0,2 0 0.4 31,6 0 31,5 0,1
+ Muut raholtustulot-Övr. finans.ink. 0 0 0 1,2 0 1,2 0
= V uoslkate-A rsbldiag 0 -0,1 0,1 19,0 0 18,2 0.8
% nettoinvestoinneista-
1 % av nettolnvestertngar 0 -3,8 16,5 14,4 0 13,9 138,7
+ Ylijäämän tuloutus- 
InkomstfÖring av överskott 
- Alijäämän kattamin en-
0 0 0 0.4 0 0,4 0
Täckning av underskott 
+ Siirrot rahastolsta-
0 0 0 0 0 0 0
Överförlngar irán fonder 0 0 0 30,0 0 30,0 0
- Siirrot rahastolhln-
ÖverlBrlngar tili fonder 0 0 0 37,5 0 37,5 0
= Om arahoHus-Egen Enanslering 0 -0,1 0,1 11,9 0 11,1 0,8
- Investoinnit, netto- 
Investeringar, netto
- Lalnananto-
0 3,4 0,4 132,2 0,4 131,3 0,5
Utlänlng 0 0 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset- 
Amorterlng av utglvna Iän 
+ Talousarviolainojen otto-
0 0 0 8.8 0 8.8 0
Upptagande av budgetlän 
- Talousarviolainojen lyhennykset-
0 0.9 0 88,4 0 88,4 0
Amorterlng av budgetlän 
+ Investointien maksuosuudet-
0 1.2 0 174,4 0,6 171,5 2,3
Betaln.andelar för lnvesterlngar 0 3.9 0.3 197,4 1,0 194,4 2,0
MENOT YHTEENSÄ-
UTGIFTER SAMMANLAGT 13.4 103,1 25,5 3336,4 24.2 3261,8 50,4
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KUNTAYHTYMIEN TALOUSARVIOT 1995 - SAMKOMMUNERNAS BUDGETER 1995
MilJ. mk. Yhdyskuntapalvelut Liiketoiminta
Samhällstj änster Aflärsverksamhet
Yhteensä Yhdyskun­ Muut Yhteensä Sähkö­ Vesi­ Muut
Samman- tasuunnit­ Övriga Samin an- laitok­ laitokset Övriga
lagt telun kun­ lagt set Vatten-
tayhtymät El- verk
Samk. för 
samhälls- 
planering
verk
k ä y t t ö t a lo u s-d r if t s h u s h Al l n in g
Käyttömenot-Driftsutglfter 851,1 149,5 701,6 280,5 248,0 25,8 6,7
Käyttötulot-Drlftslnkomster 876,8 155,1 721,7 330,5 290,2 33,3 7,0
INVESTOINNIT-INVESTERINGAR
Investointimenot-Invest.utglfter 46,2 2.6 43,6 62,4 50,8 11,3 0,3
Investolntitulot-Invest.inkomster 0 0 0 9,2 2,7 6,5 0
RAHOITUS-FINANSIERING 
+ Käyttötalouden valtionosuudet- 
Statsandelar för drlitshushällnlng 
- Käyttötalous, netto-
3.1 2,4 0,7 0 0 0 0
Drlitshushällnlng, netto -25,7 -5,6 -20,1 -50,1 -42,2 -7,5 -0,4
= Toim intakate - Verksam hetsbldrag 28,8 8.0 20,8 50.1 42,2 7,5 0.4
- Korkomenot-Ränteutglfter 9.4 0,7 8,7 12,0 2.3 9.6 0,1
+ Korkotulot-Räntelnkomster 2.8 1,0 1,8 2,2 1,9 0,3 0
- Muut rahoitusmenot-Övr. flnans.utg. 3,0 0 3,0 2.1 1.8 0,3 0
+ Muut rahoitustulot-övr. flnans.lnk. 0,3 0 0,3 11,4 10,8 0,6 0
= Vuoslkate-Arsbidrag 19,4 8,3 11.1 49,7 50,8 -1.5 0,4
% nettoinvestoinneista-
1 % av nettolnvesterlngar 42,0 315,3 25,6 93,4 105,5 -30,8 137,7
+ Ylijäämän tuloutus- 
Inkomstföring av överskott 
- Alijäämän kattamin en-
0 0 0 0 0 0 0
Täckning av underskott 
+ Siirrot rahastoista-
0 0 0 0 0 0 0
överföringar frän fonder 
- Siirrot rahastolhln-
7.9 0.4 7,5 2.9 0,1 2,8 0
överföringar tili fonder 12,3 6.8 5,5 9.4 0 9.4 0
= Om arahoitus -Egon finansiering 15,1 1.9 13,2 43,2 50,9 -8,1 0,4
- Investoinnit, netto- 
Investeringar, netto
- Lalnananto-
46,2 2.6 43,6 53,2 48,1 4.8 0,3
Utläning 0 0 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset- 
Amorterlng av utgivna Iän 
+ Talousarviolainojen otto-
0 0 0 0,1 0.1 0 0
Upptagande av budgetlän 
- Talousarviolainojen lyhennykset-
39,9 0 39,9 2,0 2.0 0 0
Amorterlng av budgetlän 
+ Investointien maksuosuudet-
14,8 1.6 13,2 11,2 4.9 6,2 0,1
Betaln.andelar för investerlngar 6,1 2.4 3,7 19,2 0 19,2 0
MENOT YHTEENSÄ-
UTGIFTER SAMMANLAGT 936,9 161,3 775,6 377,6 307,9 62,6 7,1
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